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UNA NOBLE ACTITUD
No ens ha sorprès gens ni mica la noia del senyor Nicolau d'Olwer refe¬
rent a l'actitud del ministre de Finances enfront de Catalunya. I no ens ha sorprès
perquè coneixem abastament la seva noblesa i la seva profunda catalanitat, ben
demostrades en l'explícita nota lliurada als periodistes madrilenys. Es ara quan
torna una resposta adequada a totes les maniobres amb les quals es volia coac¬
cionar-lo i fer-lo mancar als deures contrets que no podia eludir de cap manera,
ja ho dèiem no fa gaires dies en un dels nostres editorials: Nicolau d'Olwer, de^
signat per a representar Catalunya en el Comitè revolucionari, havia de formar en
el Qovern provisional de la República al costat dels seus companys fins que tots
plegats es presentessin a les Corts Constituents i donessin compte de llurs tas¬
ques. Pretendre obrir un forat en el bloc compacte que havia d'ésser el Govern
era una tasca absurda i desmoralitzadora, molt més en les actuals i delicades cir¬
cumstàncies que travessa el país. Mercès a l'equanimitat del ministre d'Economia,
que no s'ha deixat impressionar per actituds barroeres, l'unanimitat del Govern
no ha estat trencada.
La nota d'avui és l'expressió" del sacrifici que el senyor Nicolau d'OIwer es
veu obligat a fer per a mantenir la paraula donada. Es clar que a molts esperits
inefablement simplistes, avesats a les facècies de l'antic règim, els vindrà de nou
trobar un ministre que no deserta del lloc d'honor malgrat totes les contrarietats,
i àdhuc voldran aprofitar aquesta actitud i tergiversar-la en sentit pejoratiu. Els
que esguardem serenament els fets, trobarem que és la més digna que el conse¬
ller català del Govern provisional podia adoptar. L'escomesa del senyor Prieto
contra la nostra terra havia de produir la seva viril protesta malgrat estar lligat a
la cartera. 1 amb noblesa i valentia alhora la fa patent per a demostrar que l'una
cosa no és incompatible amb l'altra, que malgrat asseure's a la mateixa taula en
els consells amb homes que ataquen—volem creure inconscientment—els interes¬
sos vitals de la nostra terra, ha de fer pública la seva disconformitat amb acords
que ell i nosaltres tots, hem reputat, des del primer moment, greument lessius.
Àdhuc el mateix ministre de Finances no pot menys de reconèixer la noblesa del
senyor Nicolau en exterioritzar la seva protesta.
E! que cal, ara, és que l'actitud del ministre d'Economia sia recolzada per tot
el poble de Catalunya, cal que sàpiguen a Madrid i a tota Espanya que darrera
seu hi estem tots disposats a mantenir amb energia la protesta i a no tolerar, en
absolut, que sien trepitjats els nostres drets. No podem estar, ni amb Monarquia,
ni molt menys amb República, a mercè del mal-humor o els prejudicis—sinó d'al¬
tres coses—que puguin sentir sobre les nostres aspiracions homes de totes les
tendències, àdhuc, per grotesca paradoxa, d'aquelles que tenen el lema sublim
de Llibertat
A Vilassar de Mar
L'actuació
d'«Unió Ciutadana»
Abans d'ahir fou presentat a la Junta
general d'Unió Ciutadana l'adjunt do¬
cument signat per importants elements
disconformes amb l'actuació d'aquella
«ntitaí:
Vilassar de Mar, 7 de juny de 1931
A la Junta Directiva
d'Unió Ciutadana
Els sotassignants, invitats per aquesta
junta Directiva a la reunió general
d'avui, dimarts, amb motiu de prendre
acords sobre l'orientació a seguir d'U.
C., declinem la nostra assistència a la
mateixa, prenent a l'ensems, l'acord que
us expressarem, fonamentant nos en els
següents punts, que ens hem permès
redactar a fi d'evitar interminables de¬
bats que podrien menar lamentable¬
ment a terrenys compromesos per l'a¬
mistat que volem que hi hagi entre
nosaltres, pel damunt dels incidents i
dels fets polítics.
Els fonaments de l'acord que pre¬
nem, són entre altres, els que seguei¬
xen:
1. En les passades eleccions de di¬
putats per a les Constituents espanyo¬
les «Unió Ciutadana» en restà al mar¬
ge, deixant abandonat el cos electoral
vilassarenc. Aquest fet és un manca¬
ment greu d'U. C, envers el poble, i^ a
més denota una falta de dignitat i d'èti¬
ca política en els seus capdavanters,
que prescindint de la seva obligadó
envers el partit, es llançaren a fer una
(que fóra inacceptable)? Aquests fets
demostren, altra volta, que aquesta Di¬
rectiva es pren pel seu compte les ini¬
ciatives que se ii acudeixen sense tenir
en compte les exigències del partit on
figuren. I, això el parîii ho pot perme¬
tre?
3. Per aquests tels s'ha compromès
—i els comentaris del poble ho diuen
prou bé—el prestigi d'U. C., gràcies a
l'actuació poc hàbil i eieganí i noble
envers els socis, d'aquesta j. D.
Així és que els que subscrivim, no
estant d'acord amb l'actuació d'aquesia
Directiva i seníiní-nos, per tant, sepa¬
rats moralment d'U. C. us demanem
atentament us serviu cursar la baixa
com a socis de l'eníiíat que amb el
nostre esforç ajudàrem a acrèixer.
No obstant i aquest acord, ens és
plaent assabentar-vos que nosaltres con¬
tinuem allà mateix on érem, defensant
íntegrament aquells principis bàsics de
la nostra fe política: Llibertat, Demo¬
cràcia, Repúbiica i Catalunya, plasmats
en l'ideari d'Acció Catalana. Ni il·lusos;
ni porucs.
Sempre decidits a les actuacions
obertes i certeres, en bé de la llibertat
de Catalunya com a nació i dels cata¬
lans com a homes. 1 en aquest camp
d'honor i de lluita franca i noble con¬





de F. Pujol i Algueró.
NOTES POLITIQUES
propaganda obertamení partidisia, que,
si en el terreny particular podia consi-
derar-se acceptable, no podia consíde-
rar-s'hi en canvi en la representació
que aquells ostentaven. Perquè..., o bé
en aquesta Directiva, U. C. no l'inte¬
ressa i l'abandona en moments neces¬
saris com aquells al·ludits, o bé no té
en consideració i en estima aquell nu¬
cli tan respectable com qualsevol altre
que volà en la darrera reunió per l'ad¬
hesió a un partit que també presentava
candidatura en les esmentades elec¬
cions. Ens indueix això darrer el fet de
que no haguéssiu previst ia necessitat
d'una reunió prèvia, altrament dema¬
nada verbalment a determinats elements
d'aquesia junta per part d'alguns subs¬
crits.
Pot dir-se que U. C. s'hagi mantin¬
gut independent, si els elements més
significats de la seva directiva presi¬
dien, entre altres, un míting d'una de¬
terminada organització política?
2. Ha causat lamentable impressió
entre els signants d'aquesta comunica¬
ció el fet de que certs membres d'a¬
questa Directiva figuressin visiblement
al cap d'una manifestació «popular» I
que un d'ells fos qui demanés la di¬
missió de l'actual Ajuntament, en el
qüe figuren persones d'U. C., sense
que aquestes estessin prèviament in¬
formades per aquells elements dels fins
que es proposaven. Si és que aquella
manifestació no estava organitzada pels
esmentats elements, llavors ens pregun¬
tem: Es que els elements capdavanters
d'U. C. no tenen o no senten la res¬
ponsabilitat del càrrec que se'ls confià?
Es que per ells U. C. no compta o és
que tot plegat és una política d'U, C.
L'amic F. Pujol i Algueró ha tingut
la gentilesa d'ofrenar-me els seus lli¬
bres publicats sobre l'excursionisme.
Tots tres responen encertadament a
l'objectiu que es proposa dur a terme
el nostre amic: donar a conèixer diver¬
ses orientacions encaminades a formar
excursionistes conscients de! noble es¬
port que practiquen.
Pujol i Algueró vol que l'excursio¬
nista sigui un home que esguardi amo¬
rosament la natura; vol que per allà un
ell passi hi deixi petjades fondes, no
esborradisses. Desilja que l'ànima de
l'excursionista a mesura que es familia¬
ritzi amb els gaudis que li ofereixi la
terra, es senti més i més lligat amb ella.
Per això veiem que les pàgines on evo¬
ca, per exemple, les muntanyes, les ro¬
ques, les plantes, les flors, etc., són xo¬
pes de poesia. Comprovem que l'autor
és un enamorat de la natura. I aquest
enamorament vol que el sentin els seus
semblants. 1, amb noble entusiasme,
descriu en els petits volums totes les
observacions suggerides en la contem¬
plació de la mare natura. Oi més; ense¬
nya a l'excursionista que ha d'ésser tot
un home. Home per !a seva responsa¬
bilitat al trepitjar la terra nadius; home
per la fermança d'amistat, compassió i
amor que deu haver-hi entre els qui
constitueixin la colla excursionista;
home, en fi, per la seva elevació espiri¬
tual, que farà estimar-ü les llegendes, el
folk lore, les danses, els monuments,
eíc.
Aquesta elevació humana dóna un
doble aspecte al seu ideari. Uneix l'ex¬
cursionisme i la ciutadania en un ferm
lligam. Lligam que si es desfà no pot
cumplir-se fidelíssimament l'enlairat fi
que el nostre autor preconitza.
Pujol i Algueró anhela que els seus
llegidors es sentin identificats amb les
seves idees. Per això la seva prosa pren
un caire més que de manual, de confe¬
rència, de conversa.
Els llibres de F. Pujol i Algueró te¬
nen tots ells un caràcter didàctic. En tot
Els radicals i TEsquerra
Una explicació
Se'ns prega la publicació del següent
escrit:
CIUTADANS DE MATARÓ
Amb motiu de la última lluita electo¬
ral entre els elements d'Esquerra Cata¬
lana i altres republicans d'aquesta
«Provincià» i en particular d'aquesta
ciutat s'ha creat una atmósfera insana
degut a haver se d'enfrontar els dife¬
rents nuclis que aquí com arreu de Ca¬
talunya i Espanya varen fer possible la
històrica jornada del 12 d'abril.
És convenient que tothom sàpiga
que per imposició de l'anomenada Es¬
querra en la Assemblea celebrada a Sa¬
badell de iotes les entitats esquerranes
de la Provícia fou eliminat el sector so¬
cialista obrer.
Malgrat ésser tots humils obrers els
regidors socialistes del nostre Munici¬
pi, han donat proves paleses de saber
fer bona feina, essent conseqüents amb
llurs idees i nobles sempre amb llurs
companys de Consistori.
Cal recordar que en la primera re¬
unió celebrada a Sabadell on concorre¬
gueren delegats del Centre Federal i So¬
cialista d'aquesta ciutat, s'acordà per a-
clamació queientre les diferents entitats
del Districte, presentessin un candidat
per a ésser inclòs a la llista general.
¿Es va complir aquest acord? ¿Es va
invilar a cap reunió ni avant-votació el^
elements socialistes del Districte?...
No es feu res d'això.
En la segona convocatòria de Dele¬
gats de la susdita Assemblea ia Delega¬
ció Federal de Mataró, al meu entendre
no compli amb el seu deure, abans al
contrari, es portà en forma tal que no
sé com qualificar.
No defensà mai als seus companys.
Em consta que no obrí la boca fins dos
minuts abans de posar terme a la re¬
unió, després d'haver sentit com iots els
elements radicals defensaven els socia¬
listes i quan aquests, després d'haver
exposat tota la lògica i haver deixat el
local entre injustes i despectives de¬
mostracions, s'aixecà dit representant,
no per condoldre's del succe'ít sinó per
a assabentar els presents que ell porta¬
va a la butxaca el nomenament d'En
Serra i Moret.
Haviem cregut que en caure la Mo¬
narquia s'haurien esfumat els caciquis¬
mes.
El poble vol i busca sempre la ger-
h.anor dels que han de vetllar pels seus
interessos.
Es que els socialistes han comès al¬
guna falta greu i solament se'ls pot te¬
nir per escampar encens, com succeí el
mateix diumenge amb l'homenatge a
n'En Macià, mentre eren rebutjats pel
mateix en aquella ciutat?
'¿Es que hi ha de per mig una mà
negre o blanca que posa preu a la seva
ombra protectora i marca t rectifica les
orientacions dels avui capitostos de la
nostra terra?
Aquest enigma encara no dexifrat va
ésser la causa que els radicals de tota
la vida ens poséssim enfront d'Esquer¬
ra Catalana.
Rebels sempre, mai hem aguantat,
passius, cap mena d'injustícia vingués
d'allà on fos.
Per nostre gest se'ns ha tingut inclús
per enemics de Catalunya, emparadors
del despotisme i gairebé engendradors
de tots els mals a nosaltres i a l'iliuslre
Cap del nostre partit.
¿Com es vol fer entendre al poble
sempre feble i bonaixó, que mentre en
el cor de la civilització catalana con¬
viuen isolades les branques democràti¬
ques, les mateixes forces han triomfat
unides a Lleida i Girona i inclús ha es¬
tat possible sortir elegit un socialista
Diputat per Tarragona?
El jorn que el poble sigui major de
edat i no es tingui de nodrir el seu cer¬
vell de idees mastegades pels seus pas¬
tors, no serà possible explotar el seu
sentimentalisme ni enlluernar-lo amb
utòpics mírallets, on acaben els més ar¬
dits com les papallones amb la flama
del llum desconcertant. -
Lluís Cabrera Omella
Mataró, 7 juliol 1931
moment ens diuen que el veritable ex- '
cursionista no s'ha de preocupar tan
sols de la meravella externa de les co¬
ses que durant l'excursió l'impressio¬
nen. No. Ha de voler, també, profundit¬
zar en el sentit intrínsec de les belleses
que espongen el seu esperit. L'excursio¬
nista cal que sovint reflexioni. No ha
de voler devorar quilòmetres i esguar¬
dar el paisatge, per exemple, amb la
mateixa rapidesa que hom l'esguarda
des d'un tren en marxa. Res d'això. Ha
de saber gaudir en la contemplació
d'una prada gerda; en la simetria i en
l'encís d'un camp d'ametllers en flor;
en la suprema bellesa d'un monument
antic que els anys han sabut embolca-
llar-Ío d'un veí auster.
Darrerament ha aparegut l·iiitim dels
tres llibres esmentats: «Del nostre ex¬
cursionisme». Es, al nostre entendre,
el més ben estructurat dels tres toms
publicats per Pujol i Algueró. HI ha so¬
bretot dos capítols, «De l ànima» i «De
l'educació moral» que són un encert.
En aquestes pàgines palesa la seva acuï-
tat de pensament. Fa un estudi clar i
precís del que és l'ànima humana i, so¬
bretot, orienta al lector per a que pro¬
funditzi sobre la psicologia, ciència que
ningú deu menysprear car a tothom
l'interessa conèixer la pròpia ànima i
ensems la dels altres, per conviure amb
germanor.
Segons el pedagog Hebart, instruir
l'esperit és construir-lo. Diu, ademes,
que / interès és la paraula màxima per
a tot ensenyament. I afegeix Pujo! i Al¬
gueró que el mot interès obra en l'in¬
terior de i'home com a força taumatúr¬
gica; és la paraula que fa el miracle en
toies les coses 1 actes de la vida huma¬
na.
Certament, sense un mottu o bé un
objecte que ens apassioni, que faci vi¬
brar la nostra ànima amb delectança,
és impossible viure amb intensitat la
pròpia vida. Per això cal que no mal-
La dona de l'apatxe:—Sembla menti-
dal Tanta manya que tens a obrir les
caixes de cabdals i ara no pols desta¬
par una llauna de sardines!
pe Nebelspolter,
2 DIARI DE MATARO
Im festa de Sant Cristòfor. —
moíiu de ésser demà la festa de Sant
Cristòfor, l'Unió de Xòfers i Motoristesde Mataró i Comarca ha confeccionat ei
següent programa de festes:
A les deu del matí, solemne Ofici enla parroquial Basílica de Santa Maria
A les dotze, Benedicció de cotxes al
portal major de la Basílica de Santa
Maria, amenitzant l'acte una banda de
professors d'Orquestrina.
Nií, a les vuit: Sopar de germanor
que se celebrarà en el «Restaurant de
Vda Nonell», de l'Estació, en comme-
moració del tercer aniversari de la fun-
dació de la Societat.
A les deu, lluït ball continu que se
celebrarà en la platea del «Teatre Bosc»
convenientment adornada, anant els ba¬
llables a càrrec de les anomenades or-
questrines «Oriental Jazz» i «Royaliyi,
d'aquesta Ciutat.
—No tingui arreconat el seufonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàriéi
per a reparar-lo o modernitzar-lo ràpi¬
dament bé I barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Dimarts passat, al matí, a l'entrada a
Caldeíes, en el lloc conegut per «les
Animes» es produí un sensible accideni
d'auto, del qual en resultà víctima d
nostre amic Francesc Julià, agent de
vendes de la casa Molforl's, S. A.
El fet sembla que succeí de la mane¬
ra següent: Davant del cotxe guiat pel
senyor Julià hi anava un gros camió de
matrícula francesa, el qual després de
les repetides senyals demanant pas, es
tirà cap a la dreta, fení-ho amb moltí
dificultat, cosa que motivà al senyor ju-
lià a fer una ràpida maniobra a conse¬
qüència de la qual el seu auto anà a pa¬
rar contra una paret, en el moment que
el conductor treia la mà, tai volta per
senyalar que disminuïa la marxa
De resultes de la topada, el senyor
Julià, a més d'altres ferides, es produí
una triple fractura del braç esquerre,
L'altre ocupant de l'automòbil, un em¬
pleat de l'esmentada casa Motfort'^
sortí il·lès de l'accident, i en el coixe
s'hi produïren grossos desperfectes.
Als primers moments el lesionat fou
assistit en una casa particular de Calde-
tes i després en l'auto del fabricant de
Mataró, senyor Imbern, fou traslladat a
la Clínica «L'Aliança» d'aquesta ciutal,
on a la tarda del mateix dia li fou prac¬
ticada l'operació d'exlreure els petits
óssos romputs.
Ensems que lamentem l'accident, de¬
sitgem al senyor Julià un ràpid resta¬
bliment.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadora i un muní més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Sf*
Villa.
També ahir resultà víctima d'un ac¬
cident de moto, l'industrial d'aquesta
ciutat. Sr. Puigbonet, qui a conseqüèn¬
cia de l'accident es produí una ferida
de tres centímetres a la regió superci¬
liar esquerra, essent auxiliat a la Clíni¬
ca «L'Aliança».
—Un sant, un cumple-anys, el pd
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE*
FRIQERATOR que permetrà preparar
els menús amb més anticipació simpli'
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so¬
brí i farà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
l quan vegi ;que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que çs pot posar a
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum ínfim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe-
l si vol també li poden donar condi¬
cions de pagament à comoditat, en In
agència per Mataró, Casa Soler, Rifi'
ra, 70.
L'Escola del Treball, de Barceloní,
h» organi zat un «Curset de Jardineria?
versem les nostres forces, ans ei con¬
trari, és preçfs encaminar-les per vies
sanes, que menin a un terme profitós.
F. Pujol i Algueró té un motiu que
l'apassiona: l'excursionisme. A la co¬
neixença i orientació d'aquest esport
ell hi posa tot el seu amor, tot el seu
entusiasme. Realitza un amable apos¬
tolat. Per això els seus llibres sobre
l'excursionisme no són una cosa freda,
encarcarada. Els paràgrafs que empra
per a exposar les seves idees són vi¬
brants i cordials. 1 potser degut a aques¬
ta forma d'expressar se fa que consigni
el «cai» d'una manera sistemàtica, en
detriment de l'elegància de la seva
prosa.
Ara que és l'època de les excursinn®,
els volúmens publicats per Pujol i Al¬
gueró són una guia pels qui anhelen
respirar l'aire fresc de les muntanyes i
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Una nota del senyor
Nicolan d'Olwer
El ministre d'Economia ha fet les se¬
güents manifestacions als periodistes:
«Si no fos pel compromís d'honor
contret pel Oovern provisional de la
República d'arribar complet a la renún¬
cia dels seus poders davant l'Assemblea
Constituent, avui no els rebria a vostès
en aquest despatx, per l'importància
que dono a l'acord pres en el Consell
d'ahir de suspendre les operacions amb
ei Mercat Lliure de Valors de Barce¬
lona.
L'interès i l'energia que va posar el
ministre de Finances a fer constar la
seva disconformitat amb l'acord del
Oovern de reprendre les obres del fer¬
rocarril Zamora-La Corunya, he de po-
sar-lo jo, i encara més, a fer constar la
meva per la resolució presa contra el
Mercat Lliure. Aquest té els seus ene¬
mics, enemics de tot el consagrat a Bar¬
celona, àdhuc d'aquells que vivim com¬
pletament allunyats de la vida bursátil.
La història de l'ofensiva és llarga i edi-
cant. Amb maniobres hàbils i obliqües,
han aconseguit fer creure als qui no co¬
neixen de prop el Mercat Lliure de Bar¬
celona que els interessos que ells de¬
fensen són interessos nacionals.
El Mercat Lliure és l'instrument na¬
tural i indispensable de la vida mercan¬
til barcelonina. £1 seu tancament és una
agressió—agresstó inconscient i de bo¬
na fe, m'afanyo a reconèixer-ho, però
agressió a la fi—a tot el que ei comerç
de Barcelona i riquesa de Catalunya re¬
presenta. Com a ministre d'Economia,
ho censuro; com a català i diputat per
Barcelona, ho deploro. La noia de pà¬
nic i desconfianza que representa el
tancament del Mercat Lliure, és afortu¬
nadament anul·lada per la impressió
optimista que es desprèn de l'arranja¬
ment de les dificultats en què es veia
i'Ajuntament de Barcelona. La Banca
de Catalunya i les institucions de crèdit
de Barcelona han pogut fer ràpidament
i eficaçment una operació per a la qual
el Banc d'Espanya, en llargues nego¬
ciacions. havia cregut trobar dificultats
insuperables.
El president de la Qeneralitat i l'al¬
calde de Barcelona, els establiments de
crèdit i estalvi i tots els que han inter¬
vingut en l'operació, mereixen el bé de
Catalunya, per haver sabut reaccionar
en aquests moments, en què repetits ac¬
tes d'insolidaritat arribaren a forjar un
estat de pànic injustificat.»
Resposta del senyor Prieto
Com a contestació a la nota del mi-
nisire d'Economia, el de Finances, se¬
nyor indaleci Prieto ha facilitat la nota
següent:
«He conocido por la Prensa la nota
con que ei ministro de Economia, mi
querido amigo don Luís Nicolau d'Ol-
wer, manifiesta su disconformidad por
el acuerdo que anoche adoptó el Go¬
bierno, al suspender las operaciones
Diiranf
... no es pot beure impunement qualsevol béguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potabie el conti.ngut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, liiinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec=
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells', Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
del Mercado libre de Valores de Barce¬
lona.
Ningún reparo he de oponer al he¬
cho de que el Sr. Nicolau haya dado
publicidad a su discrepancia—la úni¬
ca—ya expuesta en el momento mismo
en que se adoptó e\ acuerdo, en un Go¬
bierno como el provisional de la Repú¬
blica.
Son lógicas estas divergencias, y no
veo ningún inconveniente en que se
hagan públicas. Muy al contrario, ello
revela la sinceridad con que todos pro¬
cedemos; siendo, como somos, hom¬
bres de partido, todos nosotros debe¬
mos, a nuestras respectivas agrupacio¬
nes políticas y a la opinión, explicacio¬
nes claras de nuestra actitud.
Por eso estimo que ha procedido
bien el Sr. Nicolau al dar la referida
nota.
Frente a las razones que él alega co¬
mo justificativas de su actitud, quizás
se pretenda conocer las que yo alegué
al formular en Consejo la propuesta de
que se ha derivado el referido acuerdo,
pero motivos de discreción me impi¬
den entregarlas a la Prensa.
Por lo que a mí respecta, me basta
que el Sr. Nicolau, aunque repute el
acuerdo como un acto inconsciente, re¬
conozca que lo inspira la buena fe.»
Els conflictes socials
La vaga de la Telefònica
Sembla que tot segueix en igual estat
que ahir. Allà on hi ha telèfon automà¬
tic no s'ha interromput el servei urbà.
L'interurbà es cursa amb algun retard.
A la nostra ciutat el servei és nul.
La Companyia Telefònica Nacional
ens ha demanat la publicació de la
nota següent:
«La necesidad de proceder debida¬
mente a la reorganización de todos los
trabajos y servicios y con objeto de
evitar y subsanar las perturbaciones
que en la buena marcha de aquellos
haya determinado el planteamiento de
la huelga, la Compañía Telefónica Na
cional de España, advierte al personal
que todavia la secunda, que única y
exclusivamente hasta transcurrido el dia
de mañana nueve del corriente en Ma¬
drid y hasta las veinticuatro horas de
publicarse esta resolución por medio
de la prensa en Provincias, admitirá la
presentación de instancias para reinte¬
grarse al íTabajo los que lo abandona
ron si bien se reserva la facultad de ac¬
tuar respeto al caso como las circuns
tancias justificadamente lo aconsejen.—
8 de julio de 1931».
Gasosa i Taronjada




En el Parlament de 1839 es presentà
una vegada un dictamen la redacció
del qual era desastrosa.
Olòzaga no es pogué contenir i ex¬
clamà:




Consulti preus í qualitats —
—Per oferir diferents articles a co¬
missió, interessen persones solvents.
Escriure donant referències à l'adre-
Ça P. B. P, Çorrcus-Mataró.
Notes d'Art
Isidre Odena
La Municipalitat de Terrassa ha con-
c.^di( una subvenció al joveníssim pin
tor Isidre Odena, degut a la qual es
pot dir que ha esdevingut una realitat
aquella frase històrica que tan sovint,
en les nostres latituds almenys, no pas¬
sa d'ésser una frase brillant: «la carrera
oberta al talent.»
El jove Odena, sense aquesta subven¬
ció—tan ben atorgada pel Municipi de
la nostra ciutat nadiua—amb totes les
condicions de pintor que posseeix, no
hauria, a ben segur, tingut els mitjans
per a canviar d'aires, la qual cosa
s'hauria fet imprescindibíe en el seu
cas.
Odena marxarà ara, tot seguit, cap a
París, que encara avui és la capital ar¬
tística del món. El nostre jove pintor,
amb els seus grans ulls ben oberts—i
ací no hi ha únicament ço que hom
anomena imatge poètica—està disposat
a engolir tot ço que els museus i cqI-
leccions públiques i privades guarden
d'art antic i modern de totes les paris
del món.
Odena vol sobretot, també, viure el
moment pictòric actual: deixar-se anar
pel torbelií dels moviments estètics de
¡ hora, sense abdicar mai, però, de la
seva personalitat. Vol viure la seva jo¬
ventut, conèixer el Paris vivent, els seus
jardins i els seus boscos i toies les cor¬
bes del riu. Conèixer els barris fumats
i els recons pintorescos; les grans avin¬
gudes netes i regulars i els carrers tor¬
tuosos; els monuments antics i moderns
i els suburbis. Vol respirar l'aire de Pa¬
rís, l'olor de París.
Un professor alemany, babarès, moll
conegut dels catalans, deia a un intel¬
lectual nostre, poeta, que una de les
nostres institucions populars havia en¬
viat a perfeccionar-se a Alemanya: «No
cal pas que us capfiqueu massa amb els
cursos universitaris; és millor que us
toquí a ple l'aire del país. Convé més
que vegeu Ifs nostres ciutats i, sobretot,
les viviu.»
I encara que a judici de moltes per¬
sones que es creuen serioses, aquest
consell del professor alemany pot sem¬
blar un ma! consell, jo també el dona¬
ria a l'amic Odena. Li diria: ja està bé
que us capfiqueu una mica amb la pin¬
tura, però si la vostra estada a Paris no
pot ésser massa llarga, valdria més que
primei que els museus conegueu la
ciutat viva i us amorosiu amb la seva
lium. Els museus, com les universitats,
són molt poca cosa—són cosa morta—
si no hi ha el drinc de la joventut, que
és la fe en un mateix; si no hi ha per
endavant una sensibilitat viva i una in¬
tel·ligència alerta. Els museus són úni¬
cament mitjans educatius. No ens vin¬
gueu, doncs, amb el fetitxisme dels mu¬
seus, que no l'acceptaríem de cap ma¬
nera; a la fi no és altra cosa que un de
tants fetitxismes de la ciència. Única¬
ment aquell que sent e! goig de la pin¬
tura, la joia artística, redimirà els mu¬
seus de tota la rancíor erudita: els redi¬
mirà de to, el que tenen de classifica¬
dor, de fitxer.
És amb aquest aire joiós que hom ha
d'entrar a's museus. Hi ha d'entrar en¬
cara com si estigués davant de coses vi¬
vents, no pas de mòmies. 1 aquest sen¬
tit, tan oposat al del Cicerone, el tin¬
dreu vos, amic Odena, que porteu en
la claror que fan els vostres ulls. asto¬
rats de mirar la llum de les nostres la¬
tituds, la joiosa fuga de la vostra pin¬
tura.
Ara que obriu la vostra exposició,
deixeu que us digui que us emporteu
amb vós, per fer coneixença amb altres
clarors vives naturals i anistiques, la
vostra claror pròpia, que no deixeu
mai d'ésser vós mateix tol i abando-
nant-vos a costums nous, tot i educar-
vos en noves visions.
Rafael Benet
Barcelona, 24 juny 1931.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 762'9—762*7
Temperatura: 22 3—243
Alt. reduïda: 760 5
Termòmetre sec: 22 5
Psicò- » humit: 197
















; Velocitat segons: 1 '6—6 5
^ Anemòmetre: 990
Recorregut: 175
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DIARI DE MATA RO
per ais mesos d'estiu, a! qual són con¬
vidats no sols els que es dediquen a
aquesta especialitat, sinó totes aquelles
persones a les quals pugui interessar
adquirir uns coneixements bàsics de-
jardineria. Aquest Curset es donarà en
dies alterns, de dos quarts de vuit a
dos quarts de nou.
Per a detalls i inscripció—que és gra¬
tuïta—a l'oficina de l'Escola del Tre¬
ball, de quatre a vuit de la vetlla.
—El nou quadrant il'Iumat i graduat
en kilocicles es uti dels molts perfeccio¬
naments dels ATWATER KENT 1931
justament anomenats de «La veu d'or».
Les estacions estan uniformement sepa¬
rades aconseguint molt millor selectivi¬
tat.
Audició i venda: CasaSoler, Rie¬
ra, 70.
Els mestres que s'han acollit a la ma¬
trícula gratuïta per a l'ensenyament del
català per correspondència arriben ja a
200, i caaa dia aflueixen noves sol·lici¬
tuds. La Generalitat, junt amb la matrí¬
cula, concedeix un lot de llibres per a
l'estudi del català que passa a ésser pro¬
pietat de la biblioteca de TEscola i
constitueix el primer nucli de material
destinat a l'ensenyament de l'idioma
català.
Notícies de derrere tvore




EL CAIRE, 9.—S'ha comès un atemp¬
tat contra Tewfik Rifaat, president de la
Cambra de Diputats. Quan tornava al
seu domicili acompanyat de les seves
quatre filles de tornada d'un passeig
en automòbil, uns desconeguts feren
una descàrrega contra el vehicle no re¬
sultant cap ferit. Els agressors fugiren.
Creuers moderns mal construïts
WASHINGTON, 9.—S'han desco¬
bert defectes de construcció en els cinc
creuers més moderns de la marina de
guerra. Certes peces de la popa per de¬
fecte dels plans o del modelatge, s'a¬
parten del que s'havia proposat, cons¬
tituint una falta d'importància en la
construcció naval. El descobriment és
comentat pels diaris, els quals censuren
el departament de Marina.
Avions invisibles
LONDRES, 9.—Alguns correspon¬
sals anglesos a Roma han pogut assistir
a unes proves de vol d'avions invisi¬
bles no sols a la visió normal sinó a la
visió amb tota mena de llarga-vistes. Se
sent el soroll d'un motor però no es
pot precisar la seva situació. Aviat es
realitzaran maniobres aèries als Alps
utilitzant-se aquesta mena d'aparells. Ei
secret és curosament guardat i els
avions tancats en hangars especials,
són custodiats dia i nit.
Construcció d'un submarí
destinat a col·locar mines
ROMA, 9.—Els diaris anuncien la
construcció d'un gran submí^rí de 1500
a 1900 tones destinat a col·locar mines
i armat de 6 tubs llença-torpediners i
dos canons de nou model.
La moratòria proposada perHoover
WASHINGTON, 9.—Els diaris con¬
sideren prematures algunes informa¬
cions publicades per diaris anglesos,
segons les quals el govern dels EE. UU.
sí la moratòria d'un any no soluciona
la situació econòmica, estaria disposat
a una revisió general dels deutes de
guerra i àdhuc tal vegada, a una reduc*
ció.
Amb tot, alguns periòdics confirmen
que el president Hoover tenia en prin¬
cipi l'intenció de proposar una reduc¬
ció d'aquells deutes optant desprès per
la moratòria d'un any com mesura de
més immediat efecte.
En els cercles po'ítics i financiers no
es creu impossible que si la situació del
món en l'ordre comercial i financier no
s'aclareix, els Estats Units prenguin no¬
ves iniciatives que segurament estarien
relacionades amb els deutes de la guer¬
ra, un dels quals resultats més impor¬
tants seria la seva reducció.
En alguns cerçles es declara a més a
piés que podria molt ben ésser que ei
president Hoover tornant sobre l'idea
que va tenir el mes da maig de convo¬
car una conferència internacional per a
tractar dels esmentats deutes, realitzi
aquesta iniciativa en la tardor vinent,
car en general s'estima qne la moratò^
ria d'un any no serà prou per a realit¬
zar la restauració de les finances inter¬
nacionals.
El combat Carnera-Schmelliog
NOVA YORK, 9.—El combat Car-
nera-Schmelling per al campionat mun¬
dial de pesos forts que s'havia anunciat
per all? de setembre, a 15 rounds, no
és segur que es celebri interí la Comis¬
sió de Boxa de Nova York no aixequi
la descalificació que pesa sobre Schme-
lling de combatre en el territori de la
jurisdicció d'aquella.
L'actitud de la Comissió de Boxa de
Nova York, es deu a no haver volgut
concedir el combat a Sharkey, que s'ha¬
via exigit a Schmelling per a disputar-li
e! campionat mundial.
Segons Oandhí, Anglaterra
ha violat el pacte de Delhi
BOMBAY, 9.—El diari «La joven Ín¬
dia» publica un article de Gandhi en el
que s'acusa ai govern britànic de l'Índia
d'haver violat el pacte de Delhi. Afe¬
geix que ha rebut queixes de molts
llocs del país contra els funcionaris lo¬
cals els quals han fet ús de la violència
per a dispersar les reunions que cele¬
braven els indús, i en molts casos han
fet ús dels bastons.
Acaba dient Gandhi que els indús
tractaran de complir fidelment els com¬
promisos del pacte, tant temps com pu¬
guin, però que l'opinió jutjarà, a part
de que el Comitè executiu del Congrés
pan-hindú prendrà les mesures del cas.
Barcelona
3'30 tarda \
Servei meteorològic de Catalunyá |
Situació general atmosfèrica d'Euro- ,
pa a les set hores del dia 9 de juliol
de 1931: \
A tot el Nord d'Europa continua el
mal temps amb pluges i vents forts de
ponent o sudoest degut a un important
cicló que està centrat a Dinamarca. «
Els temporals més violents tenen lloc
des de Bretanya fins a les costes ale¬
manyes del Bàltic adquirint en aquests
països velocitats superiors a 70 quilò- ]
metres per hora per quin motiu la mar
està molt moguda. |
Des de la Península Ibèrica fins a !
Itàlia torna a establir-se el bon temps ^
per haver-se allunyat cap els Balcans el |
mínim baromètric que es trobava a
Itàlia. \
—Estat del temps a Catalunya a les .
vuit hores: í
Ha millorat el temps a tot el país '
dominant cel mig núvol al Pireneu, \
comarques de Girona i Penedès. |
Des del Pla de Bages fins a Lleida i |
curs inferior de l'Ebre el cel està com- f
pletament serè. |
Els vents dominants a la costa són I
de migjorn o de Garbí i per l'interior !
són fluixos de direcció variable. |
Les temperatures extremes registra- |
des a les darreres 24 hores han estat les ^
següents: màxima 29 a Serós, mínima |
5 graus a l'Estangent i Capdella. |
L'Estatut de Catalunya I
Un diari del matí, amb el fi de servir ]
la curiositat del públic, creu saber que
l'Estatut tindrà aquesta orientació en
alguns dels seus extrems:
«El Govern de Catalunya dintre dels
límits que senyala l'Estatut, una vegada
que aquest hagi estat aprovat per les
Corts Constituents, estarà exercit per
Consellers sota el control d'un Parla¬
ment propi i la superior autoritat d'un
president, el qual exercirà el càrrec du¬
rant sis anys i solament serà reelegible
una vegada.
Els representants de Catalunya en les
Corts de la República seran elegits de
acord amb les disposicions generals i
únicament intervindran en les delibe¬
racions i acords que es defineixin en
l'articulat del propi Estatut.
La garantia de la llibertat i de l'ordre
interior serà exercida per la Generali¬
tat, però mentre aquesta no tingui as- ;
segurada l'organització de dits serveis [
en tindrà cura la República, en forma |
adequada al prestigi de l'Estat general |
i de l'organisme autònom. f
L'Exèrcit, la Marina i la circulació t
fiduciària seran privatius de la Repúbli- !
ca espanyola i pel que afecta a l'Ense- ?
nyament, Catalunya gaudirà d'una or- \
ganilzacíó universitària autònoma, però
vindrà obligada a ensenyar en les es- í
coies la llengua castellana». |
La vaga de Telèfons 1
La vaga d'empleats de Telèfons se- i
gueix igual que ahir. |
El director de la Companyia Telefò ?
nica ha enviat un ofici al Govern civil !
dient que per sortir al pas dels rumors \
circulais de que molts aparells estaven !
inutilitzats prega al Governador que |
nomeni una comissió d'Enginyers In- |
dustrials per a que facin una inspecció
a les centrals. |
El Governador ha tramés l'ofici a 1
l'Associació d'Enginyers Industrials?, |
pregant que entre els seus associats si- |
gui nomenada aquella comissió. I
Aquest matí ha tingut lloc una assem- I
blea al Palau del Vesiit, convocada pel '
comitè de vaga d'empleats de Telèfon®. ^
HI ha assistit una gran concorrencia de
vaguistes. S'ha près l'acord de persistir
en la vaga, la qual, segons ells, la tenen
guanyada.
; Al Port
I El confUcte del Port segueix en la
mateixa situació (fahir.
I Ha estat donada l'ordre als vaixells
'
que tenien anunciada l'arribada a Bar¬
celona, que canviín de direcció i vagin
a un altre port.
i Molts vaixells ancorats al nosire port
han aixecat llurs àncores, marxant a al¬
tre port per a poder procedir a la des¬
càrrega.
i Aquesta tarda tindrà lloc una reunió
de consignataris i obrers.
I La suspensió de pagaments
; del Banc de Catalunya
i L'alcalde d'Igualada amb una comis-
: Sió de compte-correntistes afectats per
la suspensió de pagaments del Banc de
I Catalunya ha visitat al Governador per
; a exposar-li la crítica situació que tra-
I vessa aquella comarca amb motiu de la
; esmentada suspensió, demanant un ajud
I del Govern.
El senyor Espià ha promès que avui
mateix exposaria, telegràficament, al
Govern les peticions dels visitants.
Un nou conflicte
A la casa Uralita, de Serdanyola, s'hi
ha presentat un conflicte. El Governa¬
dor per a assabentar-se del que allí
passa, hi ha enviat un seu delegat.
L^actuació dels "sense feina '
Novament avui als menjadors de
l'antic Hospital de la Santa Creu, on
ahir tingué lloc la topada dels desva-
gats amb els guàrdies d'assalt, s'hi ha
produït un petit molí.
Ha corregut el rumor que les tendes
qüe admeten els bonos de la Banefi-
cència Municipal no volien canviar-los.
Aquest rumor ha exaltat ais posseïdors
d'aquells «vals» i s'han dirigit amb una
actitud gens tranquil·litzadora al Mercat
de la Boqueria.
Dr. R. Perpinyà Oculista
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TELEFON 72564
Els agents de l'Autoritat que havien
rebut ordres conc etes han començat a
pegar fort, i en vista de l'actitud dels
guàrdies, els manifestants han reculat
Per falsificació
A l'Audiència s'ha celebrat la vista de
la causa seguida contra Ernest Rovira,
fabricant d'alcohols a Vilafranca, acu¬
sat d'haver falsificat els «vendis» pro¬
duint un perjudici a l'Estat.
El fiscal demana pel processat la pe¬
na de 6 anys de presó i el pagament de
6 milions de pessetes.
Madrid
3,30 tarda
El nombre de militars
que s'han acollit al retir voluntari
Se sap que s'han acollit al retir vo¬
luntari: I 006 comandants de l'arma de
infanteria; 288 de cavalleria; 175 d'arti¬
lleria; 37 d'intendència i 29 d'interven¬
ció militar.
La vaga de Telèfons
tendeix a solucionar-se
Es té la impressió de que la vaga de
telètons tendeix a acabar doncs s'han
presentat nombrosos vaguistes al tre¬
ball, acollint-se a la nota de la C.*, do¬
nant un termini per a que es reinte¬
gressin al treball.
El servei s'ha prestat quasi normal¬
ment i es veuen menys vaguistes en els
grups a l'entorn de les oficines de la
C.'. Aquells han enviat una nota als pe¬
riòdics atacant a la premsa pel poc
ambient que els hi ha prestat.
Pestanya no ha estat detingut
I El Direcfor General de Seguretat ha
: desmentit que ahir es verifiqués cap re-
'
gistre en el centre comunista d'aquesta
i capital.
I També desmentí la suposada deten-
; ció del sindicalista Pestanya que es tro
i ba a Madrid ni ésser cert que contra ell
\ ni contra cap sindicalista hi hagués or-
I dre de detenció.
La vaga de Telèfons a províncies
Referint-se a la vaga de Telèfons, diu
que segons informacions de la compa¬
nyia, a G'jón un grup de vaguistes in
tentà penetrar violentment dintre les
oficines, però que la força ho evità, cal¬
mant-se els ànims per la intervenció de
l'alcalde. Del fet no tenia el senyor Ga-
llarza, notícies oficials.
Afegí que a Almeria, Alcoy i Sego
via el servei es prestava amb entera
normalitat i amb tot el personal de
plantilla. A Salamanca ha pogut ésser
reparada la avaria que a causa de sabo¬
tatge s'havia fet a la línia de Ledesma,
comunicant-se ara amb tota normalitat.
La Guàrdia Civil ha descobert en el
quilòmetre 5 de la carretera d'Andalu
cia que havien estat tallats dos fils, es¬
sent reparada l'avaria. A Vitòria treba¬
lla tot el personal, a aquestes hores i a
Burgos també han ingressat els vaguis¬
tes entre els quals hi havia el cap dels
mecànics. Des de Madrid es pot ja co¬
municar amb Galicia amb la qual s'ha
estat interromput telefònicament durant
dos dies.-^
EI Director general de Seguretat aca¬
bà les seves declaracions donant comp¬
te que en camí de Sant Isidre uns va-
g^uisies de la Confederació Nacional delTreball havien bolcat un camió carre¬
gat de mobles i que quan es proposa¬
ven cremar-los, arribaren els policies i
ho evitaren, practicant vuit detencions.
Les actes de diputats
presentades al Congrés
Fins ara van presentades 211 actes
de diputats al Congrés.
El lloc dels radicals socialistes
al Congrés
El Director general d'Obres Públi¬
ques, senyor Salmerón, com a presi¬
dent dels radicals socialistes, ha visitat
l'oficial major del Congrés per a pro¬
testar de que s'hagi col·locat ala dipu¬
tats d'aquella fracció en el sector extre¬
ma dreta del saló, quan per la seva fi¬
liació els correspon estar al costat dels
socialistes, que s'han situat davant del
Govern. L'oficial major del Congrés 11
contestà que ell no ha intervingut per a
res en l'agrupació dels grups a la Cam¬
bra i que són els diputats que lliure¬
ment han escollit els seus escons. Amb
tot el senyor Salmerón ha significat la
seva protesta pel fet, com així pensa




El Sol» publica un despatx de l'A¬
gència Febus, que diu: Des de fa uns
tres 0 quatre dies, a Ormàiztegui es ve
senyalant per nombroses persones l'a¬
parició de la Verge. Primerament unes
nenes varen dir haver estat sorpreses
per la visió d'una senyora d'enlluèrna-
dora formosor que passejava i que va
desaparèixer repentinament. Després,
davant d'aquest anunci, foren moltes
les persones que es traslladaren a
aquells llocs i asseguren haver vist per¬
fectament la Verge. Ahir un xòfer en¬
lluernat per l'aparició, sofrí un desva-
neixement.
Es calcula que diàriament acudeixen
més de 8.000 persones per a presenciar
l'aparició. Els alcaldes de Zumàrraga i
altres pobles dels voltants han sol·lici¬
tat del governador la tramesa de forces
de la guàrdia civil per l'aglomeració de
gent que per moments va en augment.
L'hora en que fins ara. s'ha senyalat
l'aparició es la de les vuit del vespre.
Els acomiadats del Banc Central
Ha estat facilitada una nota que diu:
«L'Associació d'Empleats de Banca i
Borsa de Madrid, Marqués de Cabas,
25, té la satisfacció de comunicar que
com a conseqüència de les gestions
portades a cap per aquesta Associació
prop de la Corporació de Banca, ha es¬
tat fallat en el Consell celebrat avui l'ad¬
missió de tots els empleats darrerament
acomiadats pel Banc Central, per no
haver-se ajustat els acomiadaments ai
apartat D de la base 23 de nostre con¬
tracte de treball.»
La llei d^emigració
El ministre del Treball signarà un
decret modificant la Llei d'emigració.
Els vaixells portaran un cambrer per
cada 25 emigrants. Les despeses seran
satisfetes per l'armador.
El president del Oovern
El president del Govern ha rebut als
periodistes nacionals i estrangers.
El saló estava ple de visites i comis¬
sions. Això ha motivat que el senyor
Alcalà Zamora es queixés del tègim de
visites a Espanya, cosa ha dit que no
passava en cap més país del món.
Ha manifestat que l'ordre havia estat
imposat pel triomf de la República.
Els periodistes li han preguntat si el
Govern havia deliberat sobre el projec¬
te de Constitució. Ei senyor Alcalà Za¬
mora ha dit que havent-se indicat algu¬
nes modificacions i presentats alguns
vots particulars i donada l'heterogenei-
tat del Govern, s'havia resolt que l'ar¬
ticulat de la Constitució fos jutjat pel
Parlament ei qual nomenarà una co¬
missió especial, i ha afegit: A l'obertura
de les Corts no hi haurà missatge sinó
solament una salutació als assembieis-
tes per part del Govern.
Els periodistes han demanat al presi¬
dent l'horari de les sessions. El Cap
del Govern ha dit que a les set del dia
13 es celebrarà la sessió preparatòria i
l'Assemblea fixarà l'horari per les al¬
tres sessions.
El senyor Alcalà Zamora ha mani¬
festat que l'obra del Govern provisio¬
nal tocava ja el seu fi, i crec, ha dit,
que la tasca realitzada serà vista amb
satisfacció.
Si no es presenta cap entrebanc pú¬
blic la Revolució es podrà donar per
acabada. Suposo que dijous podrem
manifestar la nostra satisfacció.
Ha manifestat que havia entregat al
Congrés la seva acta de diputat per
Saragosa amb la qual ha arribat a 228 el
nombre d'actes presentades. Encara, ha
dit, que havia de presentar l'acta per
Jaén. Referent a quina renunciaria ha
dit que després d'aprovades decidiria
quina circumscripció ha de represen¬
tar.
Desmentint un rumor
El ministre de la Guerra ha tornat in¬
sistir desmentint el rumor de que s'ha¬
gués produït l'incendi d'un camp per
una bomba d'aviació. Aquesta no.ícia
és falsa i solament la pot propalar al¬
gun pertorbador.
Rebaixa de cèdules personals
El president ha rebut la comissió
gestora de la Diputació de Madri^^que
ha sol·licitat del Govern una rebaixa de
les cèdules personals.
Comissions de Barcelona
El ministre d'Economia \u rebut la
visita del president de l'Assemblea de
la Generalitat de Catalunya, senyor Jau¬
me Carner, i els diputats catalans se¬
nyors Hurtado i CampaJans. En la vi¬
sita s'ha parlat de la qüestió del Mercat
Lliure de Valors, organisme que ha rea¬
litzat una gran tasca a Catalunya.
Han arribat també a Madrid e's
agents del Mercat Lliure de Valors de
Barcelona, els quals es proposen con'«




Hem rebut una lletra signada per F.
M. C. en la qual pretén justificar l'acti¬
tud de l'espectador del partit lluro Pa¬
lafrugell que denunciàvem en la nota
signada pel nostre redactor esportiu
«Líinen», titulada Con/ra el fanatisme.
No publiquem l'esmentat escrit, en
primer lloc perquè „no hi tenim cap
obligació, en segon, perquè no volem
fer quedar malament el defensor d'una
actitud indefensable i en tercer perquè
fa certes apreciacions que no tenen res
a veure amb l'incident.
Ensems hem de declarar que no reti¬





Diumenge passat tingué lloc el Cam¬
pionat local de ciclisme, organitzat per
la Secció ciclista de la Societat Iris, sota
el següent recorregut: Sortida controla¬
da del casal social fins al carrer de Fer¬
mí Oalan (davant del Qaratge i Bar Mo¬
rante) on es donà la sortida oficial als
23 corredors, dels 29 inscrits, cap a Vi¬
lassar de Mar, Premià, Masnou, Alella,
Coll de Sera, Vilanova de la Roca, Gra¬
nollers, La Roca, Coll de Parpés, Ar¬
gentona, Agell, Vilassar i Mataró, on
tingué lloc l'arribada davant del Bar
Montserrat amb un total de 60 quilò¬
metres.
La cursa fou disputada a gran tren,
imposat des de bon principi per Este¬
ve, Torrent, Viflals, Comas, Borrell,
Dolcet i Ramoneda, fins a Coll de Sera,
on degut a una forta estirada d'Esteve,
Torrent i Borrell, provocada per una
prima que guanyà el primer, quedà di-
solt el pilot, continuant la cursa en l'es¬
mentada posició fins a Coll de Parpés
on el mateix Esteve, en magnífica for¬
ma, es feu seva una altra prima, no va¬
riant les primeres posicions fins a l'ar¬
ribada, establint se la classificació gene¬
ral de la manera següent:
l.er Antoni Esteve (S. C. S. 1), en 1
hora 58 m. 20 s. 2-5.
2.on Ramon Torrent (S. C. S. I.), en
1 h. 58 m. 21 s. 1-5.
S.er Francesc Borrell (S. C. C.), en
1 h. 59 ra. 20 s.
41 Joan Dolcet, en 1 h. 59 m. 30 s. i
3-5.
5.è Ernest Viñals, en 2 h. 1 m. 30 s.
Fins a 17 classificats.
Per a la Volta a Catalunya
Es diu que dintre pocs dies comen¬
çaran l'entrenament per a prendre part
en la Volta a Catalunya els corredors
mataronins Romagosa i Salamó, amb¬
dós separats fins ara de les lluites ci¬
clistes.
Celebraríem que es confirmés.
Natació
Important festival a Arenys
El Club Natació Arenys, secció del
Club Mar Esport, amb motiu de la fes¬





No res de tenir-hi compte
Consulteu a
a nUtlERIAl INOUSIRIAl, c. A.
BARCELONA
LAuriâ» 56 TelèL Z052A
festival de natació que tindrà lloc en el
Port de refugi, en construcció, el pro¬
per diumenge dia 12, a les cinc deia
tarda, sota els auspicis de la Federació
Catalana de Natació Amateur i patroci¬
nat per i'Excm. Ajuntament d'aquella
vila.
Heu's-ací el programa del festival:
Curses locals: 30 metres (infantils),
50 metres (debutants) i 100 metres (lliu¬
re). Per al primer i segon hi hauran
medalles.
Per primera vegada s'hi disputarà el
Campionat de water-polo (agrupament
de Llevant), actuant el C. N. Pop, de
Badalona, i C. N. Arenys. L'equip gua¬
nyador apart la puntuació pel Campio¬
nat, s'adjudicarà una magnífica Copa,
premi oferí per la casa Fill de M. Moll-
fulleda.
Cursa de 2.000 metres a la mar, cin¬
què any de la Travessia d'Arenys, tra¬
jecte comprés des de les Roques d'En
Lluc a i'Escollera del Port.




Diumenge passat a la tarda: Arbú¬
cies, 2 - U. E. Mataronesa, 1 (primers
equips).
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Cristòfor, màr¬
tir; Els set germans màrtirs; Santes Ru¬
fina i Secunda, vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de donya Rosa
Caparà. Matí, a dos quarts de set,
exposició, i a les deu, ofici solemne.
Tarda, a les set, trisagi, estació i com¬
pletes.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
I la última a les 11. Els matins, a dos
I quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
j Verge del Carme; a dos quarts
; de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
1 nou, ofici conventual. Al vespre, a un
i quart de 8, rosari i octavari solemne al
i Santíssim Sagrament, en sufragi de Ra-
i mona Puig de Sistemes, marquesa de
' la Vall de Ribas; a continuació novena
I a les Santes.
Demà, festa de Sant Cristòfor, patró
dels xòfers. Es celebrarà com tots els
anys aquesta solemne festa, obsequiant
els automobilistes al seu Patró amb un
solemne ofici, a les 10 del matí, cantat
per la capella de música de la Basílica.
A dos quarts d'una, en el portal major
de l'esmentada Basílica, tindrà lloc la
solemne benedicció de tots els autos.
A la tarda, a les 6, Via Cruels a la ca¬
pella dels Dolors, per les Esclaves de
Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre,
amb res del Sant Rosari.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. ].;
a les 8, mes del Carme. Tarda, a les 6,
Via-Crucis.
U T. S. F.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de Juny de 19^¡
Número de llegidors:
Homes. . 133
Dones . . 5g
Nois. . . finn
Obres llegides:
Total. . 842
Ufiiòn Radio Barcelona EAJ1.
349 m.. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 9Juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació—
21'30: El tenor Santiago Morell.—22'00:
Notícies de Premsa. Notes oficials de
la Emissora. — 22'05: Reportatge en
català, per J. Navarro i Costabella.—
22'20: Sessió estiuenca de danses, a càr¬
rec de la Orquestrina Oriental Jazz, de
Mataró, alternant amb discos. 23*30:
Audició de discos selectes. ~ 24'00:
Tancament de l'Estació.
Divendres, 10 Juliol
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi-
; ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de 1»
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica,—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa. — 18*00: Sessió fe¬
menina. — 18*30: El Tercet Ibèria.—
19'00: Tancament de l'Estació.
Impremtà Minerva.— Mataró








Belles Arts ... 33
Literatura. . . . 75
Història Geografia. 50
Total. . 881
Lectors de Revistes. . 67
Volums catalogats . . 5.156
[amid venc
Fiat 2 tones, a tota
prova. — Viltarroel, 10,
Barcelona.
Es ven...
...Una casa molt gran per 10.000 pes¬
setes. Bon punt
...Una taula fixa, a la Plaça de Pí
i Margall, de 3 metres per 2*55. Bon
preu.
Raó: Saní Benet, 60, l.e^-2.^ — De 6
a 8 tarda.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
I sana i formosa
{[iti "[qua lal iu'
\ Producte higiènic i sens rival pel cutis
I Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: fOStP A. SIS7ACHS-Montgül
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totee classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE IMOBLEI
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS H
Silbe Mu. 17 MATARÁ
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
^t. ^ntoni, 32 íDataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difi'cils i deli¬cades que siguin
■j
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
■-mufTTwmi ' n'ü lynni'»! i
SERVEI A DOMieiL·I
